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SMK Koperasi mempunyai suatu wadah dalam mengembangkan peranannya sebagai koperasi. Untuk itu maka terciptalah Koperasi Sekolah sebagai sarana untuk ikut mensejahterakan dan membantu para anggotanya. Akan tetapi Koperasi Sekolah tidak hanya melayani para anggotanya saja, tapi juga siapa saja yang terlibat didalamnya walaupun bukan anggota. 
Karena Koperasi Sekolah sifatnya umum tidak memandang apakah itu anggota atau bukan anggota .
Didalam Koperasi Sekolah itu sendiri juga terdapat pengurus atau pengawas yang senantiasa mengadakan penelitian atau mengadakan survei, adanya kemungkinan maju atau tidaknya Koperasi yang diurusnya atau yang dikelolanya.
Deskripsi Koperasi Sekolah " Tunas Pelita " SMK Koperasi Yogyakarta.
Koperasi Sekolah " Tunas Pelita " berdiri karena adanya faktor- faktor yang mendukung, yaitu antara lain:
Pelindung	: pihak yang melindungi dan mengawasi berjalannya koperasi                                    
                          tersebut.                         
Pembina	: pihak yang membina dan berperan serta dalam mengembangkan    
  koperasi.
Pengelola	: pihak yang senantiasa mengawasi dan ikut mengelola koperasi 
 demi berkembangnya koperasi tersebut.
Karyawan	: pihak yang bertugas dalam menjalankan koperasi dan meneliti 
  tentang barang masuk atau barang keluar.
Data- data yang perlu dimasukkan dalam pembuatan tabel perancangan sistem informasi penjulan barang di koperasi sekolah " Tunas pelita " SMK Koperasi Yogyakarta :
Data- data tersebut adalah :
1.	Data Barang :
Kd_Brg	: gabungan dari dua bentuk tipe yang saling berhubungan  
  dan membentuk satu kesatuan, akan tetapi tidak bisa   
  dioperasikan kedalam operasi matematika.
Misal 	: K-001 atau T-001
K-001	: menunjukkan atau menerangkan bahwa barang  
tersebut         merupakan barang konsumsi dengan urutan barang yang pertama.
T-001	: menunjukkan atau menerangkan bahwa barang   
  tersebut merupakan barang toko dengan urutan 
  barang yang pertama.
Nm_Brg	: jelas menunjukkan nama barang yang dijual atau  
  	 disediakan.
Hrg_Sat	: menerangkan berapa besar nilai nominal yang harus 
  dibayar oleh pembeli.
Satuan	: menerangkan berapa jumlah barang yang dibeli oleh 
  pelanggan/pembeli dalam satuan (kg, unit, buah, biji, dll).
Stok_Brg 	: menerangkan berapa jumlah barang yang tersedia di     
  dalam koperasi tersebut.			
2.	Data Pelanggan :
Kd_Plg	: gabungan dari dua bentuk tipe yang saling berhubungan    
 dan membentuk satu kesatuan, akan tetapi tidak bisa  
 dioperasikan kedalam operasi matematika.
 Misal 		: A-001 atau B-001
 A-001	: kode yang menerangkan bahwa pelanggan/pembeli   
  tersebut adalah anggota dan 001 menunjukkan   
  urutan pembelian.
B-001: kode yang menerangkan bahwa pelanggan/pembeli tersebut adalah bukan anggota dan 001menunjukkan urutan pembelian.
Nm_Plg	: menerangkan siapa saja nama pelanggan yang telah   
  masuk menjadi pelanggan/pembeli baik itu anggota   
  maupun bukan anggota.
Alamat		 :  menerangkan alamat pelanggan/pembeli.
Kota		 : menerangkan tentang nama kota pelanggan.
Telpon	 : menerangkan No.Telpon pelanggan/pembeli, jika punya   
   atau ada.
3.	Data Petugas :
Kd_Ptg	: gabungan dari dua bentuk tipe yang saling berhubungan   
   dan membentuk satu kesatuan, akan tetapi tidak bisa  
   dioperasikan kedalam operasi matematika.
			   Misal	: P-001 atau Y-001
P-001	: kode yang menerangkan bahwa petugas    
  tersebut   
               adalah Pelajar atau siswa yang setiap           
               harinya    
              bergantian dan 001 adalah nomor urut   
              presensi.
   Y-001	: kode yang menerangkan bahwa petugas 
                          tersebut    
              adalah Staf karyawan atau Karyawan tetap.
Nm_Ptg	: menerangkan nama petugas yang bertugas dan melayani  
  pada saat terjadi penjualan.
Alamat	            : menerangkan alamat petugas atau karyawan.
Kota		: menerangkan tentang nama kota petugas atau karyawan.
Telpon		: menerangkan No.Telpon petugas jika punya atau ada.
4.	Data Transaksi Penjualan :
Data transaksi penjualan dibagi menjadi dua yaitu penjualan dan penjualan terinci atau detail :
Data Penjulan :
No_Npj	: menerangkan nomer urut nota penjualan.
Tgl_Jual 	: menerangkan terjadinya transakasi penjualan saat itu juga.
Kd_Plg	: menerangkan tentang kode pelanggan yang ada    
  hubungannya dengan data pelanggan.
Tot_Bayar	: dihitung dari total satuan pembelian barang dikalikan 
  harga perbarang.
Kd_Ptg	: menerangkan tentang kode petugas seperti yang tertera    
   	  pada data petugas.

Data Penjualan Terinci atau Detail :
	No_Npj	: menerangkan nomer urut nota penjulan.
Kd_Brg	: gabungan dari dua bentuk tipe yang saling berhubungan  
  dan membentuk satu kesatuan, akan tetapi tidak bisa   
  dioperasikan kedalam operasi matematika, dan ada   
  hubungannya dengan data barang.
	Jml_Brg	: menerangkan berapa banyaknya barang yang dibeli.
	Hrg_Jual	: menerangkan tentang harga per satuan barang.






